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Tredie Afsnit .  
Patronatsf'orholdet til Fru© Kirke. 
Efter Kirkeinspektionens og Konsistoriums Indstillinger blev det be­
vilget, at Frue Kirkes Indre og dens Orgel underkastedes en Hovedreparation 
samt at der anbragtes et nyt Taarnuhr. Forhandlingerne om denne Sag 
ville blive meddelte i Aarbogen for 1904—1905. 
— Ved Skrivelse af 3die Februar 1904 bifaldt Kirke- og Under­
visningsministeriet, „at Kegnskabsaaret for Kirken — i Liglied med, livad 
Ministeriet tidligere har bifaldet for Kjøbenhavns andre Kirker — fra 1ste 
April 1904 regnes fra 1ste April til 31te Marts, og at Kegnskabsaaret 
1903 tillige omfatter Januar Kvartal 1904." 
— Under 22de August s. A. udbad Ministeriet sig en Meddelelse om, 
hvilke Legater til velgj ørende Formaal der ere henlagte under Kirkens 
Inspektion. Konsistorium indsendte den 5te September s. A. en Skrivelse 
fra Inspektionen, hvori denne oplyste, at der ikke sorterede saadanne 
Legater under Inspektionen som saadan, samt meddelte, hvilke Legater 
til velgj ørende Øjemed der ere henlagte under Sognepræsteembedet. 
— I Anledning af en Forespørgsel fra Inspektionen meddelte Kon­
sistorium under 10de December s. A., at det ønskede, at Kirkens Fest­
klokke anvendes ved Universitetets 2 aarlige Fester. 
— Konsistorium bifaldt ved Skrivelse af 10de November s. A., at 
Udgifterne ved Lys, Varme, Rengjøring m. m. ved de Aftensgudstjenester, 
der agtedes afholdte i Dagene fra 28de November til 2den December s. A. 
(„Adventsuge") i Kirken, maatte afholdes af Kirkens Kasse. 
— Efter Inspektionens Indstilling bifaldt Konsistorium ved Skrivelse 
af 22de Oktober 1903, at der til Kirkens Renholdelse anvendtes et yder­
ligere Beløb af 312 Kr. aarlig. 
— Følgende nye Gravstedslegater ere tilkomne: 
Ved Skrivelse af 28de Oktober 1903 har Konsistorium tilladt, at 
Kirken mod en Indbetaling af en Kapital paa 400 Kr. overtog Vedlige­
holdelsen af afdøde Øltapper og Værtshusholder Hans Johansens og lige­
ledes afdøde Hustru Inger, født Pedersdatters Gravsted paa Assistents 
Kirkegaard, Afdeling Lit. M. Nr. 7, gi. Betegnelse Frue Sogn Litr. Q. 
Mtl. Nr. 8, — indhegnet med et Jerngitter og paa Gravstedet et Marmor­
monument med 220 Bogstaver — indtil 31te December 1979, idet Kirken 
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forpligter sig til at forny Gravstedet, der er kjøbt til 31te December 1959, 
for 20 Aar. 
Konsistorium har ved Skrivelse af 23de September 1904 tilladt, at 
Kirken fra det Tidspunkt, da en Kapital paa 300 Kr. kontant er ind­
betalt i Universitetskvæsturen, maa overtage Vedligeholdelsen af Enkefru 
Helene Armitage, født Frellsens Gravsted paa Vestre Kirkegaard, Af­
deling Litr. K., Rode Nr. 3, Gravsted Nr. 12, 4X4 Alen — indhegnet 
med Taxhæk og paa Gravstedet et Granitmonument med Kors og med 
90 indhuggede, sortmalede Bogstaver — for den Tid, til hvilket Grav­
stedet er kjøbt, nemlig den 31te December 1953. 
Den Forpligtelse, Kirken paatager sig med Hensyn til Gravsteders 
Vedligeholdelse, gaar efter de af Konsistorium fastsatte almindelige Regler, 
jfr. Univ. Aarb. f. 1876—77 S. 276, ud paa at holde det i ordentlig og 
anstændig Stand med fornøden Reparation og Maling, men uden nogen 
Fornyelse af Ligsten, Monument eller Rækværk, samt med Pasning af 
Træplantning og Buske, heri dog undtaget Fornyelse af Blomster og andre 
Zirplanter. Saa længe Vedligelioldelsespligten gj ælder, tillades det ikke, 
at der nedsættes Lig i Graven, ligesom Kirken ikke paatager sig Er­
statning af Monumenter, dersom disse skulle blive ødelagte ved Vold 
eller ved Naturbegivenheder. 
